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вислову; звертання до внутрішніх страхів; перетворення слова-назви релігії у 
слово-символ тероризму; звуження поняття безпека до однієї з його семантичних 
ознак, а саме, «власна безпека». Таким чином, відповідь звучить переконливо і 
аксіоматично, що в підсумку утворює тєкст-навіювання, аналіз якого дає змогу 
зрозуміти якими психологічними та лінгвістичними прийомами та методами 
користувався 45 президент США у своїй передвиборчій боротьбі.
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ПСИХОЛОГІЧНІ ЧИННИКИ ФОРМУВАННЯ ЕТНІЧНОЇ 
СВІДОМОСТІ
Проблема формування етнічної свідомості не нова для психологічної науки, 
загалом, й для української етнопсихології, зокрема. Проте, зміни та процеси, що
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підсуваються у нашій державі примушують по-новому подивитись на проблему 
формування етнічної свідомості.
Досліджуючи проблему етнічної свідомості необхідно окремо визначити 
питання чинників формування етнічної свідомості. До них можемо віднести 
природний , біологічний і соціокультурний аспекти. Дослідники переважно 
виділяють серед них такі як: геопростір, історичне минуле, культура, мова як 
іасіб формування та виразу етнічної свідомості, традиції та звичаї (Данилюк, 
2010; Лозова, 2011; Римаренко, 2008 та ін.). Зауважимо, що певною мірою на 
формування етнічної свідомості впливає чисельність спільноти, її соціальна 
структура, демографічні процеси, етнічний склад населення, процеси 
спілкування та ін.
Основні чинники, що формують етнічну свідомість як у генетичному, так і 
и функціонально-структурному плані, можна умовно поділити на три великі 
групи: об’єктивні, практично-духовні, ідеальні (Гриб, 2012). Ці чинники, з 
одного боку, тісно взаємопов’язані між собою, а з іншого є відносно 
самостійними сферами, які поділяються на первинні та вторинні. До первинних 
можна зарахувати територію, яку населяє спільнота, природно-ресурсне 
середовище, історичне минуле (історичні події). Це об’єктивні чинники, які 
існують незалежно від ситуації та волі людей. Вторинні чинники мають 
переважно суб’єктивний характер і визначають інтерпретацію первинних. До 
них належать архетипи, ментальність, міфи, історична пам’ять, духовна 
культура, цінності народу. Взаємодія цих груп чинників і визначає взаємозв’язок 
між природно-фізичними та соціокультурними елементами етнічної свідомості 
(Романенко, 2014).
Також умовно можна поділити чинники формування етнічної свідомості на: 
умовно-статичні, тобто ті, що існували в минулому (перебування територіально 
етнічної спільноти у складі різних етносів, які здійснювали свою політику 
впливу на свідомість народу). Та умовно-динамічні, що діють у реальному часі й 
впливають на формування і розвиток свідомості і самосвідомості етносу в
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сучасних умовах та впливають на його майбутнє (Шандор, 2013; Шевченко 
2015).
Важливе значення для формування етнічної свідомості мають інституційні 
чинники. До них належить діяльність органів державної влади, релігійних та 
громадських організацій і т. д. Засобами відповідної культурно-освітньої, мовної 
політики, шляхом затвердження певних концепцій, програм, держава, через 
систему відповідних органів, впливає на формування етнічної свідомості 
громадян. Якщо у суспільстві, державою створені умови для засвоєння 
накопиченого народом історико-культурного досвіду, це сприяє вихованню 
етнічної самооцінки, тобто усвідомленню членами спільноти своєї належності до 
конкретного етносу. Громадські організації, які відображають 
загальнонаціональні та загальноетнічні інтереси, здійснюючи просвітницько- 
виховну та агітаційно-пропагандистську діяльність серед широких верств 
населення, сприяють усвідомленню народом своїх корінних інтересів, 
необхідності об’єднання зусиль для їх задоволення, і таким: чином формують і 
етнічну свідомість і самосвідомість.
На сучасному рівні важливу роль у формуванні етнічної свідомості, на 
думку І. Кононова, відіграють технологічні чинники, значущість яких особливо 
посилюється в умовах інформаційного суспільства, посилення глобалізаційних 
процесів. Це передусім різного роду інформаційні технології, спрямовані на 
зміну самої людини через зміну ЇЇ свідомості шляхом зміщення орієнтирів і зміни 
її цінностей. Інформаційні технології впроваджуються через відповідну 
діяльність і функціонування ЗМІ, Інтернет-мережі, паблік-рилейшнз, рекламних 
агенцій тощо (Кононов, 2011). Залучаючи громадян до інформаційних відносин, 
ЗМІ пропонують певну ієрархію потреб, формують готові для засвоєння 
ціннісно-смислові моделі, змінюють аксіологічну картину соціуму, а отже, 
справляють значний вплив на суспільну свідомість, створюючи як негативні 
стереотипи, так і, навпаки, мінімізовуючи їх. Здатність швидко охоплювати 
найбільші аудиторії дає можливість сучасним мас-медіа певним чином впливати 
на традиційну систему духовного виробництва. ЗМІ організовують спілкування,
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иО’вднують (або роз’єднують) людей, допомагають відтворювати народні свята, 
ірндиції, звичаї, сприяють відродженню культури, історичної пам’яті і, таким 
чином, створюють культурно-інформаційний простір, який, по суті, є тою 
духовно- ідеологічною основою, що скріплює націю (Кононов, 2011).
Отже, чинники формування етнічної свідомості характеризують та 
мішивають на різні аспекти життєдіяльності певного етносу, проте, основними з 
них вважаємо: культуру, традиції, релігію, формальні та неформальні групи, до 
иких входить особистість, ідеї, принципи, що панують у суспільстві, мова, засоби 
мпсової інформації.
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